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ANALISIS BUDAYA KESELAMATAN KERJA TERHADAP 
PERILAKU DAN KINERJA PEKERJA PROYEK KONSTRUKSI, Rantau 
Sudirja Lempow, NPM 09 02 13291, tahun 2014, Bidang Peminatan Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
Budaya keselamatan kerja yang baik akan sangat berpengaruh pada perilaku 
dan kinerja pekerja pada proyek konstruksi, namun perilaku yang tidak 
menunjukkan budaya keselamatan kerja akan berdampak pada kinerja di proyek 
konstruksi.  
Penelitian ini dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi tentang 
parameter budaya keselamatan kerja, pada parameter budaya keselamatan kerja 
dibagi menjadi empat kategori faktor yaitu : faktor komitmen top manajemen, 
faktor peraturan dan prosedur keselamatan kerja, faktor komunikasi dan faktor 
keterlibatan pekerja dalam proyek konstruksi, dan juga dua parameter lain yaitu 
parameter perilaku pekerja dan parameter kinerja proyek.  Kuesioner ini diberikan 
kepada pekerja dalam proyek konstruksi yang sedang berjalan di DI Yogyakarta. 
Data kemudian diolah dan dianalisis dengan nilai mean, standar deviasi, regresi 
linier berganda dan korelasi pearson. 
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa dari empat faktor 
yang ada pada parameter budaya keselamatan kerja, faktor yang dominan 
berpengaruh terhadap perilaku pekerja adalah faktor komunikasi dengan nilai 
regresi sebesar 3,024 dengan nilai signifikannya 0,004 dengan persamaan regresi 
Y = 2,778 + 0,269.X3 dan juga adanya hubungan antara perilaku pekerja terhadap 
kinerja proyek dengan nilai korelasinya sebesar 0,375 nilai signifikan sebesar 
0,017. 
Kata kunci : budaya keselamatan kerja, perilaku pekerja, kinerja pekerja. 
 
 
 
